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Training Factors for Nurses Treating Children with Severe Motor and Intellectual Disabilities
?Report?? State of Training Participation and the Needs of Those Who Do Not Participate?
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??Health Sciences University of Hokkaido
??Seitoku University
??Former Health Sciences University of Hokkaido
Abstract
We administered a selfrecorded questionnaire survey of nurses and assistant nurses employed at insti-
tutions throughout Japan for children with severe motor and intellectual disabilities ?hereafter? severely
disabled children??to elucidate the state of training attendance?and the relationship between nurse at-
tributes and attendance?Responses were obtained from ??? individuals?The training content with the
highest rate of attendance was nursing and the mechanism underlying ingestion and swallowing function
in severely disabled children?On questioning the training needs of those not participating in training?the
most common training content was emergency response for severely disabled children with ??? points?
whereas the content with the lowest needs was nurse cooperation and collaboration with various medical
professionals with??? points?Regarding the relationship between subject attributes and the state of par-
ticipation?there was a higher rate of training participation characteristically in age brackets other than??
?? years?in nurses rather than assistant nurses?in managers rather than ward staff?in subjects with??
or more years of clinical experience?and in those with ?? or more years of nursing experience?The
needs of individuals who do not participate in training were high for all training content?suggesting that
opportunities for training should be provided regardless of subject attributes?
Key words? institutions for children with severe motor and intellectual disabilities?nurses?training factors?
needs
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